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Managers 
HENRY BAUMANN, JR. 
THOMAS BINTINGER 
FREDRIC BLANK 
RICHARD BODMAN 
WILLIAM BONFIELD 
STANLEY BRAY 
JOHN CLEARMAN 
PHILIP COHEN 
JOHN DEJONG 
JOSEPH Dl MARIO 
WILLIAM DETROYE 
ARNOLD DITRI 
JOHN DURKIN 
JAMES EDGAR 
RONALD FIEDELMAN 
WILLIAM GAEDE 
JERALD GRANDE 
RICHARD HORNSBY 
CHARLES HUSTED 
RAYMOND JOHNSTON 
JAMES LAWRENCE 
BENJAMIN LIEBERMAN 
JAMES LOEBBECKE 
JOHN MC BRIDE 
ROBERT MILLER 
JACK MULOS 
ROBERT MUNRO 
CHARLES NOBLE 
CARL PABST 
RICHARD PATTERSON 
RICHARD POLLARD 
New Orleans 
Chicago 
New York 
San Francisco 
Milwaukee 
Seattle 
Seattle 
New York 
Detroit 
Pittsburgh 
Milwaukee 
Detroit 
New York 
Detroit 
Denver 
Seattle 
Minneapolis 
St. Louis 
Denver 
San Diego 
National M/S Staff 
New York 
San Francisco 
New Orleans 
Kansas City 
Dallas 
New York 
Boston 
Los Angeles 
Detroit 
Houston 
HOWARD OLSEN 
ARTHUR RADIN 
JOSEPH ROSE 
JEAN-PAUL RUFF 
ROBERT SACK 
JOHN SCHAIE 
ROBERT SMITH 
E. THOMAS STODDARD 
C. EUGENE STURGEON 
JERRY SULLIVAN 
CHARLES TAYLOR 
FRANK TRANZOW 
DONALD WATERMAN 
EDWARD WEINTHALER 
ROBERT YOUNG 
Supervisors and Senior Consultants 
JOHN ANDERSON 
ROBERT ARONOFF 
H. WESLEY ASHENDORF 
RICHARD BARNES 
JOSEPH BIANCO 
JOHN BLY 
JULIAN BOCKSERMAN 
MICHAEL BORSUK 
KENT BOWEN 
JUDSON BRESLIN 
THOMAS BRESNAN 
RONALD BRESOLIN 
PETER BREITMAN 
JOSEPH BURNS 
San Francisco 
New York 
New York 
Detroit 
Dayton 
Detroit 
Detroit 
Washington 
Chicago 
San Jose 
Dayton 
Kansas City 
Detroit 
San Francisco 
Houston 
Seattle 
Los Angeles 
Houston 
San Diego 
Detroit 
Chicago 
Los Angeles 
New York 
Pittsburgh 
Detroit 
Detroit 
San Francisco 
New York 
San Francisco 
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WILLIAM BUTERBAUGH 
PATRICK CANARY 
BENJAMIN CASE 
RONALD COLEMAN 
TERRANCE CONWAY 
JOE DAVIS 
KEAGLE DAVIS, JR. 
MICHAEL DEBLASIO 
JAMES DEL VACCHIO 
RAMON DE REYNA 
DOUGLAS DONACA 
P. ROGER FETTEROLF 
JOSEPH FILLIP 
STEPHEN FINDLEY 
ELMER FISHER 
WALTER FISHER 
ALVIN FREEMAN 
NELSON GIBBS, JR. 
J. ROBERT GILROY, JR. 
ROBERT GRANT 
RALPH HAKIM 
ARTHUR HALL 
CLARENCE HEIN 
JACQUELINE KANAGA 
EUGENE KING 
JAMES KIRWAN 
CHARLES KOEMPEL 
WILLIS KRAUSE 
ROCCO LATERZO 
GERALD LECROY 
SARASON LIEBLER 
ROY LILJEBECK, JR. 
Washington 
St. Louis 
I.C.O. 
Detroit 
Pittsburgh 
Dallas 
San Francisco 
New York 
Newark 
Houston 
Portland 
I.C.O. 
Pittsburgh 
Milwaukee 
I.C.O. 
Detroit 
Houston 
Los Angeles 
Los Angeles 
Detroit 
Boston 
Los Angeles 
Denver 
Los Angeles 
St. Louis 
New York 
Pittsburgh 
Milwaukee 
Denver 
Atlanta 
New York 
Seattle 
DENNIS LYTLE 
RICHARD MAJOR 
MAURICE MARR 
GARY MAYHEW 
DANIEL MCCAIGUE 
DONALD MCLEAN 
GARY MCLEAN 
WILLIAM MCMILLAN 
DONALD MCNAMARA 
DANIEL MEYER 
KENNETH MYERS 
ROGER OETTING 
DELWYN OLSON 
THOMAS OTOOLE 
ANGELO PALMA, JR. 
OWEN PATOTZKA 
RICHARD PETERSON 
ROBERT REUSS 
JOHN RILEY 
CHARLES ROBBINS 
JOEL ROGOFF 
JOSEPH RYAN 
FREDERICK SCHWAB 
ROBERT SHARPE 
THOMAS SHEEHAN, JR. 
MARSHALL STREY 
RAYMOND TARAMASCO 
GUS TRAMP 
EARL TURNIPSEED 
DAVID WHEELER 
FREDERICK WILTEN 
HARRY WITT 
A.B.S. 
New York 
Detroit 
Milwaukee 
New York 
Chicago 
Seattle 
Chicago 
Milwaukee 
Detroit 
Detroit 
Detroit 
Minneapolis 
Denver 
San Francisco 
Los Angeles 
Denver 
Minneapolis 
Boston 
Detroit 
Newark 
Los Angeles 
Detroit 
San Francisco 
New York 
Chicago 
San Diegb 
Dallas 
Chicago 
Boston 
Detroit 
Pittsburgh 
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